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Datuk Radin Umar Radin
Sohadisecararasmibermu-
























Naib Canselordi dua uni-
versitiiaituUPM danUni-
versitiSultanZainalAbidin











(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) di UPM dan Pe-
ngarahBahagianPenguru-
sandan PembangunanPe-
lajardi KPT.
Sementara itu, Radin
Umar berharappelantikan
baru itu dapatmembantu
meningkatkanlagi penca-
paian UPM dalambidang
penyelidikandanakademik
padamasaakandatangdan
meneruskan legasi kece-
merlanganuniversitiitu di
peringkatnasionaldanan-
tarabangsa.
"Sayaseringberpesanke-
pada Fauzi supayameng-
galastanggungjawabini de-
ngan sebaiknya dengan
mencarikeredaanAllah da-
lam setiapkeputusanyang
dibuat bagi kebaikanma-
nusiasejagat,"katanya.
